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Введение 
Россия является одним из лидеров по нефтяным работам, и оптимизация всех сопутствующих 
процессов является важной частью добычи. Перед нами стоит задача по подготовке стенда для 
проведения дальнейших работ по разработке ПО, которое без значительной модернизации установок 
сможет сократить энергопотребление и уменьшить износ исполнительных механизмов, а вследствие 
продлит жизненный цикл установок. 
Актуальной задачей является создание физической модели сепарации, которая на производстве 
является не оптимальной. 




Для реализации стенда была разработана его структурная схема [1], [2]. Схема представлена на 
рисунке 1.  
 
Рис. 1. Структурная схема 3-х фазного сепаратора 
 
На данной структурной схеме указано:  М1-М6 – насосы; Q1-Q11 – Электромагнитные клапаны; 
LSA1-LSA5 – сигнализаторы уровня; LE1-LE5 уровнемеры; DT1 – датчик плотности; TE1-TE2 – 
датчики температуры; PE1-PE2 – датчики давления; R – нагреватель; К – компрессор; С – смеситель; 
H – уровень жидкости в E5; h1 – граница раздела фаз нефть/эмульсия в E5; h2 - граница раздела фаз 
эмульсия /вода в E5; h3 –уровень жидкости в камере сбора нефти в E5; hС – уровень жидкости в E4; 
hОБ –уровень жидкости в Е3; hО1 - граница раздела фаз нефть/эмульсия в E3; hО2 -граница раздела 
фаз эмульсия/вода в E3. 
По данной структурной схеме была спроектирована 3Д-модель 3-х фазного сепаратора в САПР 






Рис. 2. 3Д-модель 3-х фазного сепаратора 
 
На данной модели представлено: 1 - Емкость для нефти; 2 - Емкость для воды; 3 - Отстойник; 4 - 
Смеситель; 5 - Сепаратор. 
Нефтегазовый сепаратор - представляет собой устройство, в котором нефть отделяется от 
попутного газа и пластовых вод за счет различных плотностей жидкостей. Процесс отделения нефти 
от газа или воды, осуществляемый в сепараторе, называется сепарацией [4]. 
В данной случае, используется гравитационный сепаратор. Главная особенность данных 
сепараторов в том, что разделение происходит за счет гравитации. Вещества с меньшим удельным 
весом поднимаются наверх, тяжелые опускаются вниз. Продуктивность и скорость сепарации 
обусловлена показателями давления, периода цикла и особенностей рабочей среды [5].  
Данный стенд способен работать в двух режимах: статическом и динамическом. Разница между 
режимами заключается в том, что в динамическом режиме смешивание в Е4, заполнение в Е5, 
фрагментация и удаление продукта происходит, параллельно не считая переливания 
фрагментированной нефти через переливную перегородку и дальнейшее ее перемещение в Е1. 
По параметрам 3Д-модели и структурной схеме был реализован лабораторный стенд. В 
реализации были использованы насосы марки Singflo FP-12 в количестве 6 шт., электромагнитные 
клапана SLP-10 в количестве 11 шт., трубы ПВХ, оргстекло из которого сделаны баки и сепаратор [6].  
 
Заключение 
В результате была разработана структурная схема, описывающая работу лабораторного стенда на 
основе 3-х фазного сепаратора в нефтегазовой промышленности. Также разработана 3Д-модель с 
помощью которой был реализован стенд. Данный стенд в дальнейшем может использоваться для 
получения навыков работы с физическими моделями сепарации нефти на лабораторных работах в 
университете и на производстве.  
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